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questa primavera passada ens va deixar el nostre benvolgut consoci 
Enric Serras i Coromines. Un aplec d’articles d’amics i familiars ens 
en fan una semblança, creiem, molt ajustada. Home fi del al país, el va 
servir sobretot des del moviment que ell va ajudar a crear de la Unió de 
Botiguers de Catalunya. Sempre, des de la discreció, ens va seguir els passos. A voltes, 
col·laborant a la secció de lletres; sempre que podia, seguint els actes que fèiem. Quan 
li demanàvem el parer, ens corresponia amb opinions ponderades i refl exives. Potser, 
un dels moments més feliços d’aquesta relació va ser en motiu de la presentació del seu 
llibre de viatges a peu. Tanmateix, hem volgut que siguin els seus amics més pròxims 
que, en aquest número, en facin una evocació sentida i viva. 
baltasar porcel
També, en aquest número publicitem les quatre novel·les que debatrem en la pro-
pera Tardor literària. Serà la desena convocatòria. Una quarantena de creadors literaris 
que enalteixen la nostra llengua amb el seu esperit creador ens hauran visitat. La 
nòmina fa goig i es presenta com un fet força insòlit, lamentablement, en la majoria 
de viles i ciutats del nostre país. En la segona tardor, l’any 2001, ens va acompan-
yar Baltasar Porcel, que ara un càncer s’ha endut. De fet, aquella va ser una tardor 
d’autèntic luxe: Baltasar Porcel, Joan Francesc Mira, Carme Riera i Jaume Cabré. 
Porcel, sens dubte, és un dels més importants literats dels segle XX i, fi ns i tot, de tota 
la nostra història cultural. O de la universal, ja que està a l’alçada dels noms clàssics 
d’altres literatures (Cela, Bellow, Roth...) És el creador del mite d’Andratx, possible-
ment un dels més suggerents de la literatura universal, en igualtat de drets de, posem 
per cas, el Balbec de Proust, el Yoknapatawpha de Faulkner o el Macondo de Gabriel 
García Márquez. Un mite que s’estengué a tota la Mediterrània a mesura que la seva 
obra progressava. En fi , Porcel, si hagués nascut en un estat sobirà, era sens dubte, el 
nostre candidat més ferm al Nobel. Ara, ens en queda l’obra, que espera els lectors de 
les noves generacions per tal de fructifi car.
deu anys del ceajc
Aquest gener proper l’entitat complirà els deu primers anys de vida. Hem volgut 
celebrar de dues maneres aquesta tendra efemèride. La primera, creant les fi gures del 
soci d’Honor i de Mèrit. De moment, el CEAJC distingirà amb la primera categoria 
els consocis Vicenç Esteve i Julià Lladó. La distinció de Mèrit la rebran de ple dret 
tots els socis que d’aquí cinc anys puguin acreditar-ne quinze d’actuacions en l’entitat. 
Ambdues categories comptaran amb una obra de Manuel Cusachs com a distinció. 
Els socis d’Honor, amb una escultura de bronze de 40 cm. Els de Mèrit, amb una 
litografi a del dibuix que ha servit de punt de partida per a la fi gura.
La segona manera, editant l’Enciclopèdia Argentonina, del nostre consoci Josep 
Lladó. Esperem que pugui estar a la venda pels volts de Nadal. Tanmateix, ja des d’ara 
qui vulgui avançar-se i subscriure-s’hi pot fer-ho a un preu especial.
l’hora de l’adéu
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